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 Industri pembuatan paku sepatu kuda pengrajin tempa yang terdapat di kota Sukabumi 
menggunakan proses manufaktur dengan jenis Forging (tempa). Hasil proses produksi paku 
sepatu kuda pengrajin tidak memenuhi standar paku sepatu kuda yang disyaratkan PORDASI 
(Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) untuk dipergunakan pada kuda pacu. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian material Dies pada AISI 4130 dan 
SPK 100 untuk mendapatkan material yang akan digunakan untuk menjadi bahan dasar Dies 
yang gunanya untuk meningkatkan kualitas produk paku sepatu kuda. Pengujian yang 
dilakukan yaitu uji metalografi, uji komposisi kimia, uji kekerasan metode Brinell dan 
Rockwell skala C, serta uji heat treatment dengan jenis hardening dan tempering.  
Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap material AISI 4130 bahwa material 
tersebut bukan material yang diharapkan untuk menjadi standar pembuatan Dies. Hal ini 
disesbabkan karena hasil nilai kekerasan tidak memenuhi hasil yang diharapkan yaitu sebesar 
55 HRC. Sedangkan pada material SPK 100 didapatkan hasil kekerasan sebesar 53,6 HRC 
dengan uji heat treatment jenis tempering pada temperatur 300°C dengan holding time selama 
60 menit. 
Kata kunci : paku sepatu kuda, dies, AISI 4130, SPK 100,   
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1 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Industri pembuatan paku sepatu kuda pengrajin tempa yang terdapat di kota Sukabumi 
menggunakan proses manufaktur dengan jenis Forging (tempa). Hasil proses produksi paku 
sepatu kuda pengrajin tidak memenuhi standar paku sepatu kuda yang disyaratkan PORDASI 
(Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia) untuk dipergunakan pada kuda pacu. 
Hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan di Universitas Pasundan telah 
memberikan kontribusi yang sangat berharga terutama untuk pembuatan paku sepatu kuda. 
Paku sepatu kuda lokal yang dihasilkan oleh pengrajin tempa termasuk kedalam kategori baja 
karbon rendah St-37 dengan kadar karbon yang relatif lebih rendah yaitu setengah kali paku 
kuda impor. Produk impor telah mengalami proses pemasanasan pada temperatur austenisasi 
yang cukup tinggi dan waktu yang cukup lama kemudian dilakukan deformasi plastis. Harga 
Kekerasan Paku sepatu kuda produk impor lebih tinggi dibandingkan dengan produk lokal. 
Dari hasil pengamatan metalografi, bentuk butir pada struktur mikro produk Impor lebih 
memanjang (elongated grains) dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini menunjukkan 
bahwa paku produk impor telah mengalami deformasi plastis (forging) dengan derajat 
deformasi yang lebih besar dibandingkan dengan produk lokal. Dari hasil pengujian produk 
impor, maka komposisi kimia paku lokal yang sesuai untuk dibuat adalah Kadar karbon 0.15 
wt%, kadar Mangan sebesar 0.85 wt%, Kadar Sulfur dan Fosfor masing-masing sebesar 0.03 
wt%. (1)  
Memperhatikan prosedur kerja para pengrajin tempa di Kabupaten Sukabumi yang 
masih tradisional dalam mengolah bahan baku menjadi produk jadi (paku sepatu kuda), maka 
perlu diberi pengetahuan dan alat bantu untuk meningkatkan kualitas produk (bentuk dan 
ukuran) sehingga dapat bersaing dalam kualitas dan harga dengan produk impor. Telah 
dirancang suatu produk untuk diberi diseminasi teknologi yang telah dikembangkan di 
Universitas Pasundan berupa Alat Bantu Produksi Paku Sepatu Kuda dengan Proses Tempa 
menggunakan Forging Dies (cetakan tempa). 
 
1.2 Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah nya 
adalah sebagai berikut: 
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Bagaimana melakukan tahapan pengujian material Dies pada AISI 4130 dan Spk 100. 
 
1.3 Tujuan Penilitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah: 
 Melakukan pengujian Struktur Mikro, Kekerasan, Komposisi Kimia, Heat Treatment 
pada material AISI 4130 dan Spk 100  
 Heat treatment dengan jenis tempering 
 
1.4 Batasan Masalah 
Batasan masalah yang dilakukan dalam penelitian pembuatan Forging Dies (cetakan 
tempa) paku kuda ini adalah : 
 Kegiatan penelitian berupa analisis material Forging Dies 
 Material yang digunakan dalam penelitian adalah AISI 4130 dan Spk 100 
 Pengujian yang dilakukan adalah uji metalografi, uji komposisi kimia, uji kekerasan, 
heat treatment 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
 Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 
dan sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan 
pembuatan Forging Dies (cetakan tempa) paku sepatu kuda. Bab III menguraikan tentang 
tahapan diagram alir penelitian, proses manufaktur, perakitan Forging Dies (cetakan tempa) 
paku sepatu kuda, dan pengujian Forging Dies (cetakan tempa) paku sepatu kuda. Bab IV 
menjelaskan hasil dan pembahasan. Bab V berisikan kesimpulan, dan saran yang didapat dari 
hasil pembuatan, dan pengujian Forging Dies (cetakan tempa) paku sepatu kuda. 
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